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Abstrack 
 
PT. Gatra Indonusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Untuk 
menghadapi persaingan, perusahaan menyadari bahwa peran serta karyawan sangat 
dibutuhkan untuk itu diperlukan karyawan yang ahli dan professional. 
 
Tujuan penelitian adalah menganalisa pengaruh rekrutmen, penempatan dan 
pengembangan terhadap kinerja karyawan PT. Gatra Indonusa. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Data 
diperoleh dari penilaian karyawan terhadap kinerja karyawan dengan mengisi kuesioner yang 
telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang berguna untuk mengetahui derajat 
ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan terhadap pertanyaan yang ada pada kuesioner.  
 
Dari persamaan regresi terlihat bahwa variabel rekrutmen dan variabel penempatan 
memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 84,0%. Variabel rekrutmen 
dan variabel pengembangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 
82,5%. Variabel rekrutmen, variable penempatan dan variable pengembangan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 87,6%. 
 
Hasil  analisa yang dicapai dalam penelitian ini mengetahui rekrutmen, penempatan 
dan pengembangan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Gatra Indonusa. 
Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan rekrutmen, penempatan dan pengembangan 
bagi karyawan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan karena ketigannya memiliki 
pengaruh yang cukup kuat dan besar. 
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